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бизнеса совместные предприятия имеют ряд и других преиму­
ществ. Так, в среднем на одно предприятие приходится 25 чело­
век, стоимость основных средств составляет 610,0 млн р. Объем 
инвестиций совместных предприятий составляет в общем объеме 
малого бизнеса 86 %.
Мировая практика показывает, что в настоящее время имеет 
место общемировая тенденция глобализации экономики. Это на­
правление развития межнациональных взаимосвязей определяет­
ся развитием транснациональных форм собственности, основой 
существования которых выступает частная собственность. Раз­
работка и внедрение высоких технологий требует огромных капи­
тальных вложений на организацию производства. Частная форма 
собственности решает вопрос концентрации капитала, раздвигая 
национальные границы государств. Таким образом, идет движе­
ние от национальных рынков к общему мировому, где за счет раз­
деления труда, средств, сырья, технологий обеспечивается повы­
шение эффективности производства.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
B.C. Филипенко, Т.Н. Лукашевич
Пинский филиал БГЭУ
Переход Республики Беларусь к социально-ориентированной 
рыночной экономике с многообразием форм собственности пред­
полагает, что средства производства могут находиться в обще­
ственной, акционерной, кооперативной, частной формах собствен­
ности, центральные плановые органы могут принимать основные 
решения и определять направления развития, а повседневное фун­
кционирование экономики будет осуществляться в соответствии с 
рыночными механизмами. Такая социально-экономическая поли­
тика охватывает стимулирование экономического роста и подчи­
нение производства интересам потребления, усиливает трудовую
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мотивацию и деловую предприимчивость, обеспечивая должный 
уровень жизни и социальной защиты населения, сохраняя культур­
ное и природное наследие, национальное своеобразие и самобыт­
ность. Для эффективного осуществления своих регулирующих фун­
кций государство располагает такими мощными рычагами воздей­
ствия, как законодательство страны, национальный бюджет, сис­
тема налогов. Социально-экономическая политика республики ис­
ходит из того, что выполнение государством своих социальных обя­
зательств перед гражданами должно опираться на эффективную 
экономику. Наведение надлежащего порядка в социально-экономи­
ческой сфере актуально для всех звеньев управления. Эту задачу 
следует решать как на федеральном уровне, так и в пределах ре­
гионов.
На региональном уровне наиболее широкое распространение в 
производстве получают акционерные общества. Так, в г. Пинске 
акционерные предприятия составляют 63 %, малые предприятия -  
25, совместные предприятия и кооперативы -  по 5 и прочие ком­
мерческие структуры -  3 %.
Рассмотрим социально-экономическое развитие предприятия на 
примере открытого акционерного общества «Пинский молочный 
комбинат», входящий в состав концерна «Мясомолпром». Коллек­
тиву предприятия принадлежит 42 % акций, поставщикам -  48 и 
государству -  10 %. Основной ассортимент выпускаемой продук­
ции: масло животное -916 т, цельномолочная продукция -  15 113, 
нежирна продукция -  2 446, сыр жирный -  29, мороженое -  893, 
казеин -  184 т. Производство продукции с учетом выполнения до­
говорных обязательств составило 114,6 %, темп роста производи­
тельности труда -  108,9; уровень рентабельности производства 
равен 7,7 %; материальные запасы по состоянию на 2001 г. соста­
вили 127 771 млн р., оборачиваемость оборотных средств -  29 дней, 
производственных запасов -  17 дней.
Комбинат имел 64 199 млн р. краткосрочных кредитов, выдан­
ных для расчетов с колхозами и совхозами Пинского района за 
молоко, а также для расчетов за материалы, теплоэнергию, 
транспортные услуги. Остаток долгосрочного кредита составил
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3 ООО млн р., выданного для реконструкции творожного цеха. Пога­
шение кредитов производится в срок. Дебиторская просроченная 
задолженность составляет 0,05 %, коэффициент обеспеченности 
собственных оборотных средств равен 0,2 %, коэффициент теку­
щей ликвидности -  1,3, коэффициент платежеспособности -  2,27. 
Анализируя реализацию промышленной продукции, следует отме­
тить, что в стоимости товарной продукции себестоимость состав­
ляет 83,7 %, отчисления в фонд поддержки сельскохозяйственных 
производителей -  10, налог на добавленную стоимость -  1,6, от­
числения в ведомственный жилой фонд -  0,9 %. Прибыль соста­
вила 27 878 млн р.
Достаточно стабильный уровень экономики ОАО «Пинский мо­
лочный комбинат» обеспечивается, в первую очередь, за счет рас­
ширения сырьевой базы и регулярной поставки сырья, высокого 
уровня использования производственных мощностей. Так, на 
100 % используются производственные мощности по производству 
цельномолочной продукции: сметаны -  на 82, творога и мороже­
ного -  на 65 %. Мощности по производству казеина и масла ис­
пользуются соответственно на 65 и 40 %. В целях экономии сырья 
выпускается низкожирная продукция: молоко -  1,5%-й жирности, 
кефир 1%-й жирности, обрат, пахта. Процент использования вто­
ричного сырья составляет 70 %. В 1999 г. были проведены мероп­
риятия по сокращению потерь теплоэнергоресурсов, использова­
нию горячих паров аммиака для удаления инея, резервированию 
охлажденного молока, ремонту теплоизоляции трубопроводов. За 
счет мероприятий по экономии теплоресурсов предприятие сэконо­
мило воды 7 тыс. м3. Каждый год молочный комбинат предостав­
ляет рабочие места, что немаловажно в сложившейся критичес­
кой ситуации в городе с занятостью населения. Постоянно расши­
ряется ассортимент производимой продукции, в том числе низко­
рентабельной.
Одним из факторов повышения эффективности производства 
является производство высококачественной продукции, что дос­
тигается за счет организации закупки высококачественного сырья. 
Так, доля молока высшего сорта, поступающего на предприятие,
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составляет 45 %, первого сорта — 49, а несортового — всего 7 %.
Среди мер, направленных на повышение эффективности произ­
водства, важное значение уделяется сокращению издержек произ­
водства, в том числе за счет сокращения производственных рас­
ходов и экономии по основным статьям затрат. Фактические зат­
раты в расчете на 1 ООО р. товарной продукции сократились по срав­
нению с плановым показателем с 970 до 950 р. Основное снижение 
затрат произошло по статьям: «сырье и материалы» -  на 5,40 р., 
«топливо и энергия» -  на 14,9 р. В то же время структура затрат во 
многом зависит от вида выпускаемой продукции. Наиболее высо­
кий расход топливно-энергетических ресурсов приходится на про­
изводство масла, сыров. Поэтому в последние годы в структуре 
товарной продукции комбината возрос удельный вес сметаны на 
1,6 %, сырковой массы -  на 8,1, творога жирного -  на 0,7 %.
Анализируя экономическую эффективность производства про­
дукции предприятия, следует отметить, что наиболее высокую 
прибыль дает реализация масла -  29 799 млн р., мороженого -  
28 322, сырковой массы -  19 169, молока -  15 087 млн р.; убыточ­
ным является производство кисломолочных продуктов.
Основная задача предприятия -  получение прибыли, формиро­
вание и распределение которой способствует расширению и укреп­
лению материально-технической базы, мотивации работников и, 
соответственно, повышению эффективности производства. На уров­
не предприятия балансовая прибыль распределяется на две основ­
ные части: прибыль, направленная на удовлетворение нужд госу­
дарства и общества в виде налогов; прибыль, остающаяся в рас­
поряжении предприятия, направленная на потребление, накопление 
и другие цели. Из 122 110 млн р. балансовой прибыли платежи в 
бюджет составили 32 670 млн р., или 26,7 %; прибыль, остающаяся 
в распоряжении предприятия, составила 89 500 млн р., или 73,3 %. 
Из прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, внесено в 
бюджет в виде экономических санкций 1 130 млн р. Фонд накопле­
ния составил 25 149 млн р., или 28,1 %; фонд потребления -  22 643, 
или 26 %; использование прибыли на другие цели -  40 577 млн р.
Таким образом, на молочном комбинате созданы условия для
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социально-экономического развития предприятия в условиях ры­
ночной экономики, что говорит о результативности проводимых 
организационно-экономических и социальных мероприятий, направ­
ленных на эффективное развитие производства.
ВЕКСЕЛЬНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 




Одним из главных средств становления и развития рыночных 
методов хозяйствования является использование инструментов 
рынка ценных бумаг. Именно на фондовом рынке формируются 
финансовые источники экономического роста, концентрируются и 
распределяются инвестиционные ресурсы.
В последние годы самым динамичным сегментом рынка цен­
ных бумаг нашей республики является рынок векселей. Так, в 
2001 г., по сравнению с 1999 г., в 4,7 раза возросло использование в 
хозяйственном обороте векселей банков, номинированных в бело­
русских рублях. Объем выпуска векселей субъектами хозяйство­
вания для развязки неплатежей (так называемых «системных» 
векселей) только за 2001 г. возрос в 2,6 раза, что говорит о значи­
мости векселей как средства расчетов при недостатке у предпри­
ятий оборотных средств. При этом существенно снижается нагруз­
ка на местные бюджеты, поскольку за поставку продукции, вы­
полненные работы и услуги расчеты не производятся «живыми» 
деньгами, появляется возможность избежать кассовых разрывов 
в исполнении бюджетов. Однако это не решает в корне проблему 
предприятий относительно средств на обновление производствен­
ных мощностей, приобретение сырья и т.д., кроме того, векселя 
используются в данном случае как «квазиденьги», скрывая объе­
мы дебиторской и кредиторской задолженностей.
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